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摘要：基于２０１３年县域截面数据，运用空间经济计量模型，对云南县域经济增长集聚及其影响
因素进行分析．实证研究表明：云南县域经济增长具有明显的空间依赖性，在地理空间上存在集
聚现象；经济增长水平较高的县域集中分布在滇中地区，而经济增长水平较低的县域则分布在滇
东北、滇南、滇西南和滇西部分地区，经济增长差异显著；消费、劳动力与工业化等因素对区域经
济增长具有的促进作用．并根据实证研究结果提出相应的政策建议．
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　　经济增长收敛性研究领域：Ｉｓｌａｍ［１］首次利用面
板计量经济模型研究了经济收敛问题．在吸收 Ｂａｒｏ
方程的基础上，利用经典的索洛模型推导出了面板模
型回归方程．研究发现ＯＥＣＤ国家经济收敛速度约为
０９６３６，从理论上为索洛经济理论提供了支持．相比
Ｂａｒｏ方程的截面回归来说，Ｉｓｌａｍ使用的面板回归模
型允许不同国家拥有不同产出方程，因此回归结论更
加具有显著性和精确性；刘强［２］发现了中国人均产出
的周期差异性，并发现中国经济增长的收敛性在整体
上表现出减弱的趋势；刘乃全［３］的研究是国内较早考
虑空间因素的实证研究，该研究验证了中国省域经济
之间是长期稳定的增长关系和因果关系；贾俊雪和郭
庆旺［４］利用基尼系数分析法、面板数据时序分析和和
密度估计分析了２６年间中国区域人均 ＧＤＰ的差异
情况和经济增长收敛性，发现中国区域人均ＧＤＰ水
平差异主要源于地区间差异；周亚虹［５］把Ｔｈｅｉｌ指数
作为分析中国中部地区经济Ｒ收敛的依据，证明了在
从１９９７至２００７的１０年间，中国中部地区整体上而言
呈现出比较明显的 Ｒ收敛；郭佩颖［６］引入偏离 －份
额模型，将区域经济增长差异归为竞争效应、交叉效
应和产业结构效应．
经济增长差异的影响因素研究领域：Ｙｉｎｇ［７］利
用ＳＬＭ模型得出了１９７８—１９９８年中国经济增长的
主要决定因素是制造业的崛起和劳动人口的增长；
另外该研究也显示出中国的省域 ＧＤＰ也存在着异
常明显异质性．刘伟和李绍荣［８］通过实证研究发
现，第三产业是中国经济增长的主要推动力．
经济增长的空间计量（空间关联和经济增长的
地理溢出）研究领域：根据空间经济计量学的基本
原理，空间差异对经济收敛有着较为显著的影响．从
经济溢出效应的实证研究角度来看，Ｃａｒｌｉｎｏ和 Ｄｅｆｉ
ｎａ［９］基于美国把区域６０年的年度人均收入数据进
行了时间序列模型估计，ＩＲＦ结果发现，区域之间存
在着强劲的溢出效应；Ｃｌａｒｋ［１０］发现，区域之间的溢
出效应对邻近区域影响更大．Ｙａｏ和 Ｚｈａｎｇ［１１］应用
空间数据方法，认为中国沿海对内陆地区的的扩散
效应是可能的．Ｚｈａｎｇ和 Ｆｅｌｍｉｎｇｈａｍ［１２］的研究发现
产出增长的溢出效应存在于从中国东部到中西部．
针对中国西部地区的实证研究领域：佘开勇和
陈闻君［１３］运用空间计量经济模型，对新疆县域经济
增长集聚及其影响因素进行分析．结果表明：新疆
县域经济增长具有明显的空间依赖性，在地理空间
上存在集聚现象；经济增长水平较高的县域集中分
布在北疆地区，而经济增长水平较低的县域则分布
在南疆地区，南北疆地区之间经济增长差异显著；人
力资本、资本投入、城市化与工业化等因素对区域经
济增长具有显著的促进作用．文淑惠和和玉华［１４］使
用滇西经济圈７个州市五年的数据进行了空间经济
计量学分析：发现滇西经济圈区域整体或是地区间
经济增长关联性较强，但地区间存在经济增长不平
衡的现象，影响该区域经济增长的因素中劳动力、工
资水平、工业化程度、地方政府规模均对区域经济的
增长有促进的作用，而产业结构由于二、三产业配比
失衡出现了对经济增长的抑制作用．
笔者试图在既定年份（２０１３）横截面数据的基
础之上探讨云南县域经济增长的集聚性及其影响因
素，并基于相关的实证研究结果提出相应的政策
建议．
１　数据的来源和ＥＳＤＡ分析
本文以云南省１２６个市县区２０１３年的相关经
济社会指标数据作为研究对象，文中所使用的数据
均来自于《云南统计年鉴（２０１４）》、《云南调查年鉴
（２０１４）》和云南省统计公报等文献．
人们很擅长发现模式，通常我们认为这也是统
计学的作用．在具有探索性和启发性的架构之中，研
究者似乎应该尽可能多的了解数据，除了表格之外，
可视化数据作为一种图形的展示方法，将有利于从
视觉上尽快发现模式的存在．
参照图２，结合图１，不难看出，从全中国的视角
出发来观察全省和县域人均ＧＤＰ指标数值，云南省
的现状是“人均ＧＤＰ水平低且分化严重”．图１有效
地展示了云南省县域人均国内生产总值的（人均
ＧＤＰ）Ｃｈｏｒｏｐｌｅｔｈ图，图例把云南省的１２６个县域人
均国内生产总值数值按照从小到大的顺序排列后分
为５组（最小值为５８７７元，最大值为６５５５８元），用
深色的色块代表较高的人均国内生产总值水平，用
浅色的色块表示较低的人均国内生产总值水平（如
用纯白色代表介于５８７７元至１３５８１元之间的人均
国内生产总值水平）．在云南省县域人均 ＧＤＰ的
Ｃｈｏｒｏｐｌｅｔｈ图中（专题地图表示方法中的一种，表示
一个范围的值的分区的地图．在整个制图区域的若
干个小的区划单元内（行政区划或者其他区划单
位），根据各分区资料的数量（相对）指标进行分级，
并用相应色级或不同疏密的晕线，反映各区现象的
集中程度或发展水平的分布差别），从视觉上可以
看出以下模式：一方面，人均 ＧＤＰ低于２６２００元的
区域占据了云南省国土面积的约７０％；另一方面，
滇中和滇西的局部地区的人均ＧＤＰ较高，高于云南
省的平均水平（滇西北的香格里拉县似乎是一个例
外，较高的人均ＧＤＰ似乎是因为该区域旅游业较发
达而导致的）．
　　然而，仅仅是视觉上和直觉上发现的模式并
不能代替严谨和有效的统计检验．在这里笔者使
用一阶和二阶邻接矩阵的全局 Ｍｏｒａｎ指数检验
县域人均ＧＤＰ是否表现出空间上的相关性．测量
空间关联和相关的基本思路类似于向量内积，根
据 Ｈｕｂｅｒｔ，Ｃｏｌｅｄｇｅ和 Ｃｏｎｓｔａｎｚｏ［１５］的看法，这表
示为将一个空间接近性的测了与另一个在某些
特殊属性上的相似性的测量交叉相乘．令 Ｓｉｊ为 ２
个观测值 ｉ和 ｊ的空间接近性测量，同时令 Ｕｉｊ表
示某个潜在变量的相似性．向量内积的统计量一
般形式为：
∑ｎｉ＝１∑
ｎ
ｊ＝１ｓｉｊｕｉｊ，ｉ≠ｊ． （１）
如果相似性 Ｕｉｊ被定义为某个潜在变量的均
值正态化后得到的内积，经过适当的比例调整，
再将所有观测值的这个量加总，就可以得到一个
被称之为 Ｍｏｒａｎ统计量的用于度量空间相关性
的统计量（如果 Ｕｉｊ被定义为差值的平方，得到的
统计量被称为 Ｇｅａｒｙ统计量．本文仅关注 Ｍｏｒａｎ
统计量）．
在本文中，具体计算结果见表１．
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表１　县域全局Ｍｏｒａｎ空间自相关指数检验值
项目 一阶（Ｑｕｅｅｎ）一阶（Ｒｏｏｋ）二阶（Ｑｕｅｅｎ）二阶（Ｒｏｏｋ）
Ｍｏｒａｎ指数 ０２７０８ ０２６９３ ０１０５８ ０１００６
Ｐ值 ０００００ ００００ｄ０ ０００００ ０００００
从表中得到的数据可知：不论是用一阶邻接还
是用二阶邻接的标准来计算，Ｍｏｒａｎ指数在１％的显
著性水平下显著并且为正值，说明云南省县域间的
人均国内生产总值在空间上呈现为一种空间聚集现
象，具有高（低）增长水平的县域与其他具有高（低）
增长水平的县域在空间位置的分布上相互邻近．
从图３和图４不难看出，各县域单元（样本点）
分布在第Ⅰ、Ⅲ象限的居多，进一步说明了县域经济
增长水平呈现出正的空间相关关系（高值聚集和低
值聚集的现象明显）．
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　　另外，县域人均国内生产总值 ＬＩＳＡ集聚图（图
５和图６）显示出县域经济发展之间存在着某种类
型的空间“俱乐部”现象，根据空间自相关理论可
知，图中Ｈｉｇｈ－Ｈｉｇｈ部分（深色）表示人均 ＧＤＰ高
的地区被人均 ＧＤＰ高的地区所包围，Ｌｏｗ－Ｌｏｗ部
分（浅色）表示人均ＧＤＰ低的地区被人均ＧＤＰ低的
地区所包围．经济增长水平较高的县域（Ｈ－Ｈ地
区）集中分布在滇中地区和滇西东部地区，而经济
增长水平较低的县域则分布的比较分散，主要在文
山州局部地区、红河州局部地区、怒江州局部地区、
保山局部地区和昭通大部分地区，滇中地区和滇西
东部地区和这些地区之间经济增长差异显著．
３２５第６期　　　　　　　　　　　　谢霄亭，廖乐焕：云南省县域经济差异的空间分析
２　空间经济计量分析
通过计算莫兰统计量来判断因变量是否具有明
显的空间相关性只是空间数据分析的第一步，更进
一步要做的是把空间之后变量准确地合并到基本的
统计框架中，并且进一步检验得到的残差是否是空
间相关的．
在这里首先要做的是为模型选定自变量和因变
量．笔者试图从内生增长理论和新古典主义的增长
理论入手，构建经济计量模型．结合地方经济增长和
发展的实际情况，选定以下变量．
因变量：人均 ＧＤＰ．人均 ＧＤＰ可以反应出一个
地区的经济运行状况．在本文中选取该指标作为因
变量，即选用各州市人均ＧＤＰ的对数值来衡量各自
的经济发展水平，单位为亿元，命名为ｌｎ（ＧＤＰｐｃ）．
自变量：工资水平．效率工资理论中有一种观点认
为工资影响营养一个地区工资水平的高低主要会影响
人们的收入、消费水平和消费结构，而且收入的来源主
要都是工资，进而影响地区人均ＧＤＰ水平．收入差距过
大会引起区际经济增长不平衡．用职工平均工资的对
数值衡量各州市的工资水平，命名为ｌｎ（ｗａｇｅ）；
工业化．根据新经济地理学的相关原理，工业化
导致了资本的流动、产业的集聚等，对一个地区经济
的增长有着促进作用．吴玉鸣的研究表明工业化在
经济增长过程中的作用值得关注．在这里用各年工
业总产值占ＧＤＰ的比重来衡量工业化水平，取值为
百分位数的对数值，命名为ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）；
劳动力．内生增长理论的相关理论把劳动力被
视为经济增长的要素．因此，本文中假设劳动力对云
南省县域经济增长呈正相关关系．劳动力用各地区
城乡就业人数占地区总人口的比重来衡量，取值为
百分位数的对数值，命名为 ｌｎ（ｌａｂｏｒ）．根据新古典
经济增长理论的相关原理，人均固定资产投资对宏
观经济技校有较为显著的影响，然而，最近几年来，
随着中国经济开始进行结构转型，固定资产投资数
量对ＧＤＰ的贡献效应在学界存在较大争议，故在此
处笔者不把该变量放入模型．则我们可得到以下３
个模型．
双对数经典线性回归模型：
ｌｎ（ＧＤＰｐｃ）＝β０＋β１ｌｎ（ｗａｇｅ）＋β２ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）＋
β３ｌｎ（ｌａｂｏｒ）＋ε． （２）
双对数空间滞后模型（ｓｐａｔｉａｌｌａｇｍｏｄｅｌ）．即在
在解释变量中增加一个空间滞后变量，具体形式为：
ｌｎ（ＧＤＰｐｃ）＝β０＋ｑｗｌｎ（ＧＤＰｐｃ）＝
ｗａｇｅ＋β１ｌｎ（ｗａｇｅ）＋
β２ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）＋β３ｌｎ（ｌａｂｏｒ）＋ε． （３）
双对数空间误差模型（ｓｐａｔｉａｌｅｒｒｏｒｍｏｄｅｌ）．即
如果误差项是一个空间自回归过程，
形式如下：
ｌｎ（ＧＤＰｐｃ）＝β０＋β１ｌｎ（ｗａｇｅ）＋β２ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）＋
β３ｌｎ（ｌａｂｏｒ）＋ε，ε＝λＷ２＋μ４． （４）
按照空间经济计量学的相关理论及检验原则，
判断区域间的相关性是否存在，除了使用莫兰指数
检验法之外，还应该进一步使用拉格朗日乘数
ＬＭ－Ｌａｇ检验和ＬＭ－Ｅｒｏｒ检验法，另外还需要使
用稳健性拉格朗日乘数 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｌａｇ－检验和
ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｅｒｏｒ检验法．具体标准为：在莫兰指数
检验显著的情况下，如果ＬＭ－Ｌａｇ显著而ＬＭ－Ｅｒ
ｒｏｒ不显著，则选用 ＳＬＭ模型，反之则选用 ＳＥＭ模
型．当ＬＭ－Ｌａｇ和 ＬＭ－Ｅｒｏｒ都显著时，则需进一
步比较ＲｏｂｕｓｔＬＭ －Ｌａｇ和 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｅｒｏｒ统计
量的显著性，如果 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｌａｇ较 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－
Ｅｒｏｒ在统计上更显著，则选用 ＳＬＭ模型，反之则选
用ＳＥＭ模型［１６］．
首先给出了经典线性回归模型的 ＯＬＳ估计结
果，见表２．
表２　云南省县域经济增长的普通最小二乘估计
解释变量 系数 标准差 ｔ统计量 Ｐ值
ｃｏｎｓｔａｎｔ －１２８８２６４ ３５３８０８６ －３６４１１３３ ００００４０
ｌｎ（ｗａｇｅ） １２９７１９２ ０３３５９７０２ ３８６１０３２ ００００１８
ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ） １９９１４２２ ０６１３４１５２ ３２４６４５１ ０００１５１
ｌｎ（ｌａｂｏｒ） ０２１９９１５８ ００９３０３９７９ ２３６３６７４ ００１９６７
Ｒ２ ０２９２２４０ — ＡｄｊｕｓｔｅｄＲ２ ０２７４８３６
Ｆ １６７９１６ — Ｐ－Ｖａｌｕｅ ０００００
ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －７１７４５ — ＡＩＣ １５１４９
ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ １６２８３５ — — —
　　从表２的结果不难看出，普通最小二乘法估计
的拟合优度 达 到 ２９２２％，Ｆ统 计 量 的 值 为
１６７９６１，整体上而言，模型非常显著．ｗａｇｅ和 ｉｎｄｕｓ
ｔｒｙ变量通过了１％ 水平下的显著性检验，ｌａｂｏｒ变
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量通过了５％水平下的显著性检验，所有变量的系
数均为正值，与预期一致．Ｌｏｇ－ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ、Ａｋａｉｋｅｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎｃｒｉｔｅｒｉｏｎ和 Ｓｃｈｗａｒｚｃｒｉｔｅｒｉｏｎ作为衡量计量
模型拟合优度的指标，将会在下文中与空间计量模
型（ＳＬＭ或者ＳＥＭ）的估计结果进行比较．
接下来对普通最小二乘法估计的残差进行空间
依赖性检验，首先要选择合适的空间权重矩阵进行空
间依赖性检验，根据表１，我们看到 Ｑｕｅｅｎ标准的一
阶邻接矩阵的Ｍｏｒａｎ指数最大，所以在这里选用该空
间权重矩阵计算空间效应，检验结果见表３．
表３　ＯＬＳ残差的空间依赖性检验
空间依赖性检验 ＭＩ／ＤＦ 标准化值 Ｐ值
Ｍｏｒａｎ′ｓＩ（ｅｒｏｒ） ０１８０２ ３５０６５ ００００４５
ＬａｇｒａｎｇｅＭｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ｌａｇ） １ ９９５６８ ０００１６０
ＲｏｂｕｓｔＬＭ（ｌａｇ） １ ０６３９６ ０４２３８４
ＬａｇｒａｎｇｅＭｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ｅｒｏｒ） １ ９６４６８ ０００１９０
ＲｏｂｕｓｔＬＭ（ｅｒｏｒ）Ｌａｇｒａｎｇｅ １ ０３２９６ ０５６５８７
Ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｒ（ＳＡＲＭＡ） ２ １０２８６５ ０００５８４
　　表３的内容告诉我们，Ｍｏｒａｎ指数在１％ 水平
下显著，说明使用普通最小二乘法估计的残差存在
明显的空间自相关性，经典线性回归模型（ＯＬＳ模
型）可能存在模型设定不恰当的问题．具体是采用
ＳＬＭ模型还是ＳＥＭ模型，可以根据拉格朗日乘数检
验的结果来确定．由于ＬＭ－Ｌａｇ和 ＬＭ－Ｅｒｏｒ都在
１％ 的水平下显著，并且 ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｌａｇ的显著性
水平高于ＲｏｂｕｓｔＬＭ－Ｅｒｏｒ的显著性水平．因此笔
者决定选用选择空间滞后模型进行进一步的分析．
表４中根据空间滞后模型得到的空间回归系数
为０３６，通过了１％水平下的显著性检验，再次证明
空间依赖性的存在．一般而言，根据空间经济计量学
的相关原理，对数似然值越大，ＡＩＣ和ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅ
ｒｉｏｎ值越小，模型的拟合效果越好．在本表中，笔者
首先根据ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ、ＡＩＣ和ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ比
较空间滞后模型和经典线性回归模型的拟合优度，
ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ值从普通最小二乘估计的 －７１７４５
增加到最大似然估计的 －６６９１５，ＡＩＣ值从普通最
小二乘估计的 １５１４９减少到最大似然估计的
１４３８３，最大似然估计的ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ值也明显
低于普通最小二乘估计的相应值．这就说明：在考虑
了空间效应以后，空间滞后模型有效地消除了空间
自相关，使模型的解释力明显增强，空间滞后模型的
拟合优度优于经典线性回归（ＯＬＳ）模型．
表４　县域经济增长的ＳＬＭ估计
解释变量 系数 标准差 ｔ统计量 Ｐ值
ｗｌｎｇｄｐ ０３５８３７８６ ０１０２８１３５ ３８４５７１６ ００００４９
ｃｏｎｓｔａｎｔ －１１２９１３５ ３３２５３９３ －３３９５７２９ ００００６８
ｌｎ（ｗａｇｅ） １０７４１７８ ０３２１３０４４ ３３４３１７８ ００００８３
ｌｎ（ｌａｂｏｒ） １３１４９２８ ０５９３２２５１ ２２１６５７５ ００２６６５
ｌｎ（ｉｎｄｕｓｔｒｙ） ０２３５６２８ ００８６９５８９ ２７０９６４８ ０００６７４
Ｒ２ ０３６３１０２ — ＬｏｇＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄ －６６９１５７
ＡＩＣ １４３８３１ — ＳｃｈｗａｒｚＣｒｉｔｅｒｉｏｎ １５８０１３
ＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄＲａｔｉｏ ９６５８６ — Ｐ ０００１８９
　　接下来，我们对空间滞后模型的系数进行分析，
由表４可知，空间滞后变量的系数在１％ 的水平下
显著，表明云南省县域经济增长在地理空间上表现
出了较强的溢出效应，县域人均ＧＤＰ在空间上呈现
出一种集聚现象．
工资（ｗａｇｅ）变量在１％ 的水平下显著，说明民
众的消费数量、消费能力和消费结构与人均ＧＤＰ显
著正相关，民众的消费数量、消费能力和消费结构对
人均ＧＤＰ（县域经济增长）具有重要的促进作用，具
体而言，回归系数为１０７４，说明在其他条件保持不
变的条件下，民众工资每增加１％，将使人均ＧＤＰ增
加约１０７％；劳动力（ｌａｂｏｒ）变量在１％ 的水平下显
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著，合格劳动力占人口的比重对人均 ＧＤＰ（县域经
济增长）具有重要的促进作用；工业化（ｉｎｄｕｓｔｒｙ）变
量在５％ 的水平下显著，工业总产值占ＧＤＰ的比重
（第二产业产值占 ＧＤＰ的比重）对人均 ＧＤＰ（县域
经济增长）具有促进作用．
３　结论与政策建议
３１　结论
从上面的分析我们不难看出，经济增长不仅与
劳动力、居民消费和工业化等因素密切相关，而且区
域经济增长具有较为明显的空间依赖性，一个地区
的知识积累将提高任何区位的生产力．也就是说，区
域之间的地理溢出效应对经济发展的作用是不应该
被学术界和地方政府忽视的，从严格的学术意义上
来说：任何忽略空间依赖性的经济计量分析都可能
存在经济计量模型设定偏误．
通过使用Ｃｈｏｒｏｐｌｅｔｈ图展示、ＥＳＤＡ方法以及空
间滞后模型等一系列数量分析方法：发现云南经济
发展差异的现实格局，云南省县域人均ＧＤＰ的空间
分布存在着较为明显的空间异质性．这种空间异质
性具体表现为：经济发展水平较高的滇中地区和经
济发展欠发达的文山州局部地区、红河州局部地区、
怒江州局部地区、保山局部地区和昭通大部分地区
分别趋于集聚，云南省县域经济增长的空间差异明
显（见图５）．人均ＧＤＰ低于２６２００元的区域占据了
云南省国土面积的约７０％．
事物均具有两面性．近些年来城市化和工业化
进程的加快，劳动力构成的不断提高、通讯条件的优
化以及技术进步等因素在提高云南省区域经济增长
方面产生了巨大的促进作用，云南省的经济总量在
稳步提高；同时也造就了经济增长的区域集聚．本文
引入的空间滞后模型的拟合优度和整体显著性较
ＯＬＳ模型有显著的提高，证明了传统的研究思路忽
视空间维度的相关性和异质性，与经济发展现实严
重不符．
３２　政策建议
综合前文的分析，提出以下２个政策建议：
第１，云南省地方政府应该进一步加大快速交
通网络的建设力度，缩短集聚区之间的“时空距
离”．大量技术进步、创新行为和经济活动主要集中
在滇中地区，对其他地区（不仅仅包含另一个集聚
区的文山州局部地区、红河州局部地区、怒江州局部
地区、保山局部地区和昭通大部分地区）的溢出效
应受到地理距离和交通状况的限制，可以通过建设
快速交通网络，缩短地区之间的通达时间，扩大滇中
地区的辐射范围和辐射强度．然而，在云南省的县域
经济发展过程中，区域内的的交通运输成本是一个
必须考虑进去的要素，对经济增长具有显著的影响，
决定了能否实现企业经济活动在地理空间上的集
中，降低交易成本．因此，地方政府要高度重视交通
运输、信息化等公共基础设施建设，缩小区域间经济
发展水平的差距，进而促进各区域经济协调发展．
第２，从上文的分析我们不难看到，工业化水平
与经济增长（人均 ＧＤＰ）呈现出正相关关系．但是，
这里的显著性关系的证实是因为使用了第二产业产
值占ＧＤＰ的比重作为自变量．且在５％的水平下显
著，估计系数为仅为０２３５６２８．由此可见，云南省一
二产业占比过重而第三产业所占比重过小，仍然是
阻碍地区经济发展的瓶颈，因此在未来的发展策略
方面，政府应该重点扶持第三产业的发展．
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简　讯
在 ２０１５年１０月北京国际会议中心举行的“中国科技论文统计结果发布会”上，云南民族大学学报（自
然科学版）经多项学术指标综合评定及同行专家评议推荐，继续被收录为“中国科技论文统计源期刊”，入选
“中国科技核心期刊”。
中国科技核心期刊是国家科技部委托中国科学技术信息研究所在经过严格的定量和定性分析的基础上
选取的各个学科的主要期刊，这些期刊的论文构成了中国科技论文与引文数据库（ＣＳＴＰＣＤ）。该数据库的
统计结果纳入国家统计局和国家科技部编制的《中国科技统计年鉴》，统计结果被科技管理部门和学术界广
泛应用。
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